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Arkeologi Islam: Suatu Penilaian Semula 
 






Penyelidikan arkeologi merupakan satu bidang kajian yang penting bagi membina 
semula sejarah dan kebudayaan bangsa dan negara. Selama ini kajian berkenaan 
arkeologi Islam hanya tertumpu pada makam, mimbar, masjid dan binaan zaman 
Islam. Oleh yang demikian, perbincangan mengenai persoalan yang perlu dijawab 
dalam menilai semula skop kajian arkeologi Islam perlu dilakukan. Bagaimana 
suatu masalah dalam arkeologi dijawab mengikut turutannya boleh dilihat dalam 
kerangka kitaran kelestarian yang dianjurkan oleh Abdul Latif. Unsur-unsur yang 
perlu ada dalam arkeologi Islam seperti niat, permasalahan dan kaedah yang sesuai 









Archaeology is an important study for reconstructing nation history and culture. Now, Islamic 
archaeology only focus on Islamic tombs, pulpits, mosques and building in Islamic era. Therefore, 
discussion of the problems tobe solved in assessing  the scope of archaeological research must to be 
done. Sustainable cycle framework by Abdul Latif can be used to look how problem in 
archaeology can be answered. The elements like intentions, problems and methods need to exist in 
islamic archaeology to solve problems will be explained in this paper. 
 
 




Arkeologi merupakan satu bidang ilmu yang luas. Ia terbahagi kepada beberapa pecahan 
seperti arkeologi prasejarah, protosejarah, arkeologi industri, etno-arkeologi, arkeologi maritim, dan 
arkeologi sejarah. Arkeologi berasal daripada dua perkataan dalam bahasa Yunani iaitu arkeos (purba, 
tua) dan logos (kajian) iaitu menjadi kajian purba. Nik Hassan Shuhaimi (2014) dalam Glosari 
Arkeologi Alam Melayu menyatakan arkeologi adalah kajian tentang zaman lepas berdasarkan 
kepada artifak dan bukan artifak serta warisan alam sekitar. Kajian dalam bidang arkeologi 
merupakan suatu bidang yang boleh menyumbang maklumat dan pengetahuan mengenai masa lalu. 
Melalui bidang arkeologi, dapat diketahui berkenaan dengan tamadun awal manusia dengan melihat 
tatasusunan zaman bermula daripada zaman prasejarah hinggalah zaman sejarah. Arkeologi 
meningkatkan kesedaran tentang gambaran yang mengasyikkan, jumpaan yang menarik, misteri 
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masa silam, kemahiran purba, kerja-kerja penyelidikan yang teliti dan publisiti (Hole dan Heizer 
1990). 
 
Penyelidikan arkeologi adalah salah satu kaedah yang penting untuk membina semula sejarah 
dan kebudayaan bangsa dan negara. Penemuan-penemuan yang dibuat oleh ahli arkeologi 
menunjukkan kehidupan dan ciptaan masyarakat zaman lampau untuk meneruskan kehidupan 
mereka, seterusnya membongkar kehebatan manusia pada waktu itu. Ini boleh menjadikan sesebuah 
bangsa mengingat kembali kehebatan bangsa mereka dahulu yang telah ditimbus oleh pengaruh 
penjajah, seterusnya membangun kembali bangsanya kini.  
 
Pada awal kebangkitan ilmu arkeologi di rantau ini, boleh dikatakan kesemuanya dipelopori 
oleh sarjana Barat kerana pada waktu itu penjajahan masih berlaku. Kajian yang dilakukan oleh 
sarjana Barat terhadap jumpaan arkeologi hanya bergantung penuh pada pandangan mereka 
berdasarkan kajian-kajian arkeologi seluruh dunia seperti Mesir, India dan beberapa kawasan lain. 
Sarjana Barat yang membuat kajian arkeologi tidak kira di mana di dunia ini akan terikut dengan 
sudut pandangan mereka atau dipanggil paradigma. Sudut pandang mereka itu pastinya tidak sama 
dengan sudut pandangan daripada masyarakat tempatan. Oleh yang demikian, suatu pentafsiran 




Setiap ilmu mempunyai paradigmanya tersendiri. Ini termasuklah bidang sains, kemanusiaan, 
sosial, teologi dan juga bidang lain juga. Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2005), paradigma 
merupakan lingkungan atau batasan pemikiran pada sesuatu masa yang dipengaruhi oleh 
pengalaman, pengetahuan, kemahiran dan kesedaran yang ada. Oleh yang demikian, dapat dikatakan 
bahawa paradigma sesuatu ilmu itu merupakan suatu pengalaman, pengetahuan, kemahiran dan 
kesedaran yang mewarnai atau mentakrifkan bidang ilmu. Ini bertepatan dengan hujah yang 
dinyatakan oleh Thomas Kuhn dalam bukunya The Structure of Scientific Revolutions (1970), sesuatu 
paradigma itu mengandungi andaian-andaian, hukum-hukum dan teknik-teknik. Paradigma juga 
akan memberikan hala tuju penyelidikan yang dijalankan juga dalam memberi makna sesuatu yang 
dicerap (Abd. Latif Samian & Khairul Anwar 2003). 
 
Jika kita meneliti apa yang dikatakan oleh Kuhn (1970), paradigma itu mengandungi andaian, 
hukum dan teknik. Krisis dalam sesebuah bidang ilmu timbul apabila terlalu banyak pemalsuan yang 
berlaku dalam bidang ilmu tersebut. Krisis ini boleh diselesaikan jika terdapat paradigma yang 
baharu. Meninggalkan paradigma lama yang banyak pemalsuan dengan mengambil paradigma yang 
baru akan mengakibatkan berlakunya revolusi ilmu tersebut. Namun, paradigma itu sentiasa tidak 
sempurna. Ia hanyalah sebuah rangka rumah yang mengandungi banyak teka-suai (puzzle) baik 
dalam teoritis ataupun praktis. Terdapat juga teka suai yang tiada penyelesaian dan ini kita panggil 
sebagai anomali. Semua paradigma mempunyai anomalinya tersendiri. Perlu diingatkan bahawa 
setiap penyelesaian masalah akan menimbulkan masalah yang lain. Kemunculan masalah yang lain 
ini jika tidak dapat diselesaikan oleh paradigma yang sedia ada, maka perlulah paradigma yang 
baharu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setiap paradigma juga akan memberikan hala tuju 
penyelidikan yang dijalankan, juga dalam memberikan makna sesuatu yang dikaji. Kebiasaannya, 
perkara dasar dalam paradigma tidak akan disentuh sehinggalah ia tercabar dengan adanya 
paradigma lain.  
 
Arkeologi & Masalahnya 
 
Sebelum perbincangan lanjut diberikan, pertamanya perlu diberikan jawapan kepada 
persoalan apakah yang dibuat oleh ahli arkeologi? Jika dirujuk kepada Martin (1992), ahli arkeologi 
merupakan golongan yang (1) membina semula sejarah kebudayaan, (2) membina semula cara-cara 
hidup masa lalu, dan (3) memahami dan menjelaskan perubahan, faktor, proses serta kesan 
berbagai-bagai perubahan budaya. Apakah tiga perkara yang disebutkan oleh Martin itu sebenarnya? 
Apa yang disebut dengan tiga perkara tersebut adalah masalah dalam bidang arkeologi. Apakah yang 
menyebabkan manusia menyelesaikan masalah? Mengapakah mereka menyelesaikan masalah 
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tersebut? Perbezaan antara satu manusia dengan manusia lain adalah kemahiran menyelesaikan 
masalah sekitar mereka. Manusia diberikan akal oleh Tuhan untuk mereka menyelesaikan masalah 
dengan cara berhemah. Oleh itu, dengan kepelbagaian cara menyelesaikan masalah timbul daripada 
pemikiran manusia yang berbeza. Makanya ahli arkeologi sedang menyelesaikan masalah dalam 
bidang arkeologi. Terdapat banyak masalah yang terdapat dalam bidang arkeologi dan selagi ia tidak 
dapat diselesaikan, selagi itulah ahli arkeologi diperlukan untuk menyelesaikan masalah itu. Dalam 
kitaran kelestarian atau kreativiti (Rajah 1) yang terdapat dalam Abdul Latif Samian (2010, 2014, 
2016), beliau menyatakan penyelesaian saintifik akan menimbulkan masalah saintifik yang baharu 
pada tingkatan yang berbeza dan setiap masalah ini mempunyai jangka hayatnya yang tersendiri. 
Bagi beliau, jika satu masalah dapat diselesaikan, pasti ada masalah baharu yang akan timbul. Ini 
selari dengan konsep tiada yang mutlak selain daripada Allah S.W.T. Oleh yang demikian, 
penyelesaian masalah arkeologi oleh ahli arkeologi pasti akan menimbulkan masalah arkeologi yang 
baharu untuk mereka selesaikan. Tempoh waktu untuk mereka menyelesaikan masalah tersebut 
bergantung pada cara mereka menyelesaikan masalah tersebut. 
Rajah 1. Kitaran Kelestarian (Abdul Latif Samian, 2010) 
 
Oleh yang demikian, samalah juga dengan arkeologi Islam. Ia merupakan satu bidang yang 
menyelesaikan masalah arkeologi mengikut tatacara kaedah yang berpandukan pada sumber Islam 
seperti al-Quran dan as-Sunah kerana sumber ini merupakan sumber yang mutlak dan tidak dapat 
dipertikaikan. Samalah juga dengan bidang ilmu Islam yang lain, iaitu menyelesaikan masalah dalam 
bidang masing-masing berpandukan al-Quran dan as-Sunah seperti perbankan Islam, ekonomi 
Islam dan sains Islam yang jika dilihat pada awal perkembangannya dikembangkan oleh sarjana 
Islam dengan menjadikan Quran dan Sunah sebagai panduan dalam kerja-kerja mereka. Masalah 
yang perlu diselesaikan oleh ahli arkeologi merupakan masalah yang perlu berpandukan kepada 
konsep patuh syariah (Syariah Compliant).  
 
Ini tidak bermakna hanya perbincangan mengenai masjid, maqam, mimbar dan binaan pada 
zaman Islam sahaja yang perlu dibincangkan manakala masalah berkaitan masyarakat prasejarah dan 
protosejarah yang beragama Buddha-Hindu didiamkan atau tidak dibincangkan. Masalah atau 
jumpaan sesuatu bukti berkenaan suatu budaya sebelum kedatangan Islam juga perlu dibincangkan 
untuk melihat kedudukan agama masyarakat dan juga keadaan masyarakat itu sendiri sebelum 
kedatangan Islam. Bukanlah niat untuk merendahkan atau membesarkan kehebatan agama selain 
Islam. Tetapi adalah untuk membina konsep yang berlainan daripada arkeologi biasa seperti yang 
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Muhammad Ibn Ahmad al-Biruni, seorang sarjana dan ahli sains Muslim yang terkemuka telah 
mengkaji agama-agama lain di dunia ini terutamanya agama Hindu semasa beliau tinggal di India, 
telah mengaitkan kesejagatan agama lain dengan al-Quran. Kajian beliau tentang perbandingan 
agama menjadikan beliau lebih kukuh kepercayaannya terhadap Islam. Namun yang paling penting 
adalah beliau tidak pernah menghina bahkan menjadikan orang Hindu sebagai temannya. Selain 
membuat kajian berkenaan perbandingan agama, beliau pernah menulis ulasan berkenaan kitab 
Bahagavad Gita dan teks-teks lain ajaran Hindu. Selain itu juga beliau pernah menterjemahkan 
Elements karya Euclid dan Almagest karya Ptolemy ke dalam bahasa Sanskrit (Ziauddin Ahmad 1931).  
 
Apa yang ingin diketengahkan di sini adalah setiap budaya mempunyai pencapaian ilmu dan 
juga kaedah pencarian ilmu yang berbeza. Ini kerana budaya dan sekitaran masyarakat itu 
mempengaruhi ilmu yang dikembangkan oleh masyarakat yang mengamalkan kebudayaan tersebut. 
Perbezaan budaya akan menghasilkan ilmu yang berbeza kerana penyelesaian masalah sekeliling 
masyarakat itulah yang membangunkan ilmu dalam masyarakatnya. Cara sesebuah masyarakat 
mengatasi masalah kebendaan dan cara anggota masyarakat keseluruhannya mencari apa yang 
dinamai budaya aspirasi yang semuanya cabangan daripada pandangan hidup masyarakat (Ziauddin 
Sardar 1992).  
 
Trigger (1996) menyatakan dalam A History of Archaeological Thought golongan relativis ekstrem 
berpendapat tafsiran terhadap data arkeologi sangat dipengaruhi oleh pujukan keintelektualan, 
perbezaan kelas, sikap sayang terhadap etnik, prejudis jantina dan kepentingan peribadi ahli 
arkeologi yang berpendapat keobjektifan dalam kajian arkeologi adalah mustahil. Bagi relativis 
pertengahan pula berpendapat tafsiran data arkeologi banyak dipengaruhi oleh masyarakat, budaya 
dan kepentingan peribadi ahli arkeologi tetapi tetap mengekalkan pandangan mereka bahawa 
banyak spekulasi boleh dikeluarkan daripada bahan bukti arkeologi. Maksud relativisme yang 
digunakan di sini dalam erti kata yang sebenar adalah bagaimana sesuatu fenomena dilihat, dinilai 
dan difahami perbezaannya hasil daripada kepelbagaian budaya dan kesubjektifan yang mana 
merujuk kepada bagaimana sesuatu fenomena dinilai, dilihat dan difahami perbezaannya hasil 




Gagasan Pengislaman Ilmu merupakan suatu gagasan yang diutarakan oleh beberapa orang 
sarjana melalui penulisan mereka seperti Ismail Faruqi(1982), Seyyed Hussein Nasr (1978a, 1978b, 
1968) dan Syed Naquib al-Attas (1981). Gagasan yang dibawa oleh mereka ini berdasarkan kepada 
gagasan Pendidikan Islam yang sentiasa wujud sejak munculnya Islam tetapi tanggapannya berubah 
daripada zaman ke zaman (Shaharir & Abdul Latif 1989). Gagasan Pengislaman Ilmu ini boleh 
dilihat dengan penubuhan universiti Islam, pembukaan Bank Islam dan yang lebih besarnya adalah 
Masyarakat Islam. Semua ini merupakan petunjuk penerimaan masyarakat terhadap Gagasan 
Pengislaman Ilmu, namun pengisian dan pelaksanaannya masih menjadi suatu perbincangan. 
Pengislaman ilmu bukanlah sekadar menambah mata pelajaran bahasa Arab dalam senarai kursus 
pelajar, tetapi ia perlu diteliti dengan lebih mendalam, apakah ciri yang perlu ada dalam sesuatu 
bidang ilmu itu yang hendak ‘diislamkan’. 
 
Dalam bidang arkeologi, kajian terhadap batu nisan Acheh atau masjid tidak mencukupi 
untuk dipanggil arkeologi Islam. Ia hanyalah arkeologi biasa yang mengkaji artifak Islam. Jika begitu, 
mengapa kajian terhadap candi, patung Hindu-Buddha dan artifak bercirikan Hindu-Buddha 
(Zuliskandar 2011) tidak dipanggil arkeologi Hindu-Buddha? Oleh yang demikian, makalah ini akan 
memberikan secara peringkat awalan apakah ciri yang patut ada dalam arkeologi Islam. 
 
Sebelum itu, kita perlu mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan ilmu Islam? Identiti 
pengislaman ilmu boleh dilihat pada epistemologi Islam seperti yang dibincangkan oleh Ziauddin 
Sardar dalam bukunya Arguments for Islamic Science (1985) yang kemudiannya diterjemahkan dalam 
bahasa Melayu oleh Abdul Latif Samian (1992). Menurut beliau, epistemologi Islam dapat dilihat 
dalam kaedah yang mempengaruhi pengamalan dan isi kandungan sains. 
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Epistemologi Islam 
 
Epistemologi Islam menekankan pengamalan dan realiti secara keseluruhan dan 
menggalakkan kepelbagaian kaedah untuk mendapatkan maklumat melalui kajian terhadap alam. 
Konsep ilmu pengetahuan dalam Islam menggabungkan semua ilmu daripada alam fizik kepada 
alam metafizik. Ilmu dalam Islam boleh didapati daripada wahyu dan akal, cerapan dan intuisi tetapi 
kebenaran wahyu merupakan kebenaran utama yang tidak boleh dipertikaikan. Epistemologi Islam 
menekankan kesalingkaitan segala bentuk ilmu dengan wahyu. Pencarian ilmu dalam Islam dikira 
ibadat dan menuntut ilmu adalah semata-mata kerana ketaatan kepada Allah dan mencari 
keredaannya. 
 
Tujuan pencarian ilmu atau lebih mudah difahami sebagai proses menyelesaikan masalah ini 
merupakan suatu kaedah mencari kebenaran. Namun adakah kebenaran yang dicari itu menurut 
konsep patuh syariah? Adakah ahli arkeologi yang mengkaji kebenaran dengan menyatakan bahawa 
masyarakat Melayu dahulu pernah menganut agama Hindu-Buddha sama dengan ahli arkeologi 
yang menyatakan kebenaran baginya agama Hindu adalah agama terhebat kerana berjaya menakluki 
jiwa orang Melayu? Perbezaan kaedah kebenaran inilah yang membezakan arkeologi Islam dengan 
arkeologi biasa. 
 
Kebenaran merupakan satu perkara yang sentiasa di cari oleh manusia. Ini adalah kerana 
manusia merupakan makhluk yang sentiasa ingin tahu tentang sesuatu perkara. Perkara yang ingin 
diketahuinya mestilah diketahui dengan benar. Persoalan-persoalan yang timbul dalam diri dan 
minda manusia itu menyebabkan mereka berusaha mencari jawapan yang benar. Apakah sebenarnya 
kebenaran itu? Apakah semua kebenaran yang diperoleh itu boleh diterima dalam konsep Islam? 
Terdapat beberapa teori kebenaran yang telah diberikan oleh beberapa sarjana  daripada zaman ke 
zaman seperti Teori Kesepadanan, Teori Ketekalan, Teori Pragmatis, Teori Kesetiaan dan Empirik, 
Teori Demokrasi Barat, Teori Tarski, Teori Kebenaran Plato, Teori Popper (Shaharir 2000) yang 
semuanya ini bersumberkan dari Barat. Teori Keislaman Klasik pula merupakan satu-satunya teori 
kebenaran yang sesuai dengan Islam. Dalam teori ini, kebenaran mutlak wujud dan merupakan 
kebenaran yang terkandung dalam al-Quran dan al-Sunnah. Terdapat juga kebenaran secara relatif 
terhadap sesebuah paradigma (Kuhn 1970; Mulkay 1979) iaitu kebenaran yang diperoleh daripada 
pancaindera dan akal manusia. Kebenaran inilah yang berubah-ubah mengikut manusia yang 
merasai sesuatu situasi di sekelilingnya. 
 
Unsur dalam Arkeologi Islam 
 
Jika dilihat daripada sudut luaran, nampak antara arkeologi Islam dan biasa adalah hampir 
sama. Namun, jika dilihat secara mendalam, dapat dilihat beberapa perkara asas yang membezakan 
antara keduanya. Dalam bahagian ini akan dibincangkan perkara-perkara yang difikirkan oleh 
penulis sebagai asas kepada arkeologi Islam. Arkeologi Islam adalah arkeologi yang 
mempunyai permasalahan yang patuh syariah, niat yang berlandaskan syariah dan kaedah 
penyelidikan yang berpandukan al-Quran dan al-Sunah. 
 
Jika dilihat pada perkara patuh syariah, ia perlulah diperjelaskan dengan terang apakah itu 
patuh syariah? Apakah kriteria yang diperlukan sebelum sesuatu perkara itu dikatakan patuh syariah? 
Ini perlu dijelaskan dahulu dan bagaimana ia boleh dikaitkan dengan arkeologi Islam. 
 
Niat merupakan perkara utama dan sangat penting dalam melakukan ibadat. Boleh dilihat 
dalam semua perbuatan dalam Islam, niat merupakan perkara utama yang membolehkan seseorang 
Muslim itu mendapat pahala dalam pekerjaannya. Niat akan menentukan sesuatu pekerjaan yang 
dilakukan sama ada baik atau buruk kerana manusia itu sahaja yang tahu apa yang diniatkan sewaktu 
dia melakukan suatu pekerjaan itu. 
 
Bagi kaedah penyelidikan pula, ianya perlu berpandukan kepada al-Quran dan al-Sunnah. 
Apakah yang dimaksudkan dengan berpandukan kepada al-Quran dan al-Sunnah? Bukanlah kaedah 
arkeologi didapati daripada al-Quran dan al-Sunnah itu sendiri tetapi tatacara kaedah 
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penyelidikannya boleh didapati dan dirujuk dalam al-Quran dan al-Sunnah. Kaedah eksperimen 
perlulah dilakukan dengan tambahan nilai-nilai Islam seperti Ihsan dan Itqan diterapkan dalam 
penyelidikan. Nilai Ihsan ini adalah melakukan sesuatu itu dengan berhati-hati dan terbaik kerana 
walaupun kita tidak melihat Allah, Allah melihat kita, manakala Itqan boleh dikatakan melakukan 
sesuatu dengan penuh komitmen, kecemerlangan, kemahiran yang tinggi dan penuh iltizam. 
 
Jika dirujuk kepada laman web rasmi Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), sikap Ihsan 
dan Itqan ini apabila diterapkan dalam diri akan melahirkan pekerja yang berdedikasi dan sentiasa 
patuh pada arahan Tuhan sama ada dalam keadaan sunyi atau di khalayak ramai. Dalam kerja 
Arkeologi Islam, sikap Ihsan dan Itqan ini akan menjadikan ahli arkeologi Islam bekerja atau 
membuat penyelidikan tanpa ada niat untuk memutarbelitkan data. Terdapat beberapa laporan yang 
menyatakan mengenai salah laku ahli arkeologi dengan membuat beberapa penipuan dalam 
penyelidikan mereka sekadar hanya mahu mengejar nama. Ini menyalahi konsep kebenaran dan 
perlulah dilihat kembali kepada niat asal mereka melakukan penyelidikan. 
 
Selain daripada Ihsan dan Itqan, mengambil Iktibar bagi kejadian masa lalu juga sangat penting 
supaya keburukan yang dilakukan oleh masyarakat masa lalu tidak diulang kembali dan kebaikan 
atau kemajuan mereka perlulah dicontohi. Iktibar merupakan antara perkara yang sangat dititik 
beratkan dalam al-Quran. Dalam al-Quran sendiri banyak kali diulang berkenaan sejarah para nabi 
dan rasul yang terdahulu daripada Nabi Muhammad. Ini adalah untuk memberi Iktibar kepada umat 
yang berada pada zaman Nabi Muhammad dan juga umat selepasnya. Oleh yang demikian tidak 
perlu dalam Arkeologi Islam hanya mengkaji jumpaan dalam sela waktu Islam sahaja tetapi 
semuanya penting untuk dijadikan Iktibar. Jika melihat kepada jumpaan berunsur animisme atau 
Hindu-Buddha sepatutnya sebagai ahli arkeologi merasa bersyukur dengan hidayah yang diberikan 
kepada kita. Pemeliharaan bahan bukti sebelum kedatangan Islam adalah penting untuk melihat 
perkembangan masyarakat sebelum kedatangan Islam. Ini semuanya bergantung kepada niat 
pengkaji itu sama ada untuk menerangkan kepada masyarakat tentang agama lain yang dianuti 
sebelum kedatangan Islam atau mahu mengagungkan agama lain. Dalam al-Quran juga ada 
menyebut berkenaan larangan bagi orang Islam menghina sembahan orang kafir kerana kelak 
mereka akan menghina Allah SWT. Sedangkan dakwah perlu dilakukan dengan berhikmah, inikan 
pula kita berurusan dengan sembahan mereka. Walaupun ada pendapat yang menyatakan bahawa 
tiada keperluan pada zaman ini untuk menyimpan artifak yang datang sebelum kedatangan Islam 
kerana masyarakat kini majoritinya Islam, namun suatu keperluan untuk memberitahu kepada 
generasi akan datang berkenaan kepercayaan masyarakat sebelum kedatangan Islam. 
 
Persoalan seterusnya adalah, adakah hanya orang Islam sahaja yang boleh mengikuti kaedah 
Arkeologi Islam? Jawapannya tidak kerana sama seperti ekonomi dan perbankan Islam yang tetap 
boleh digunakan oleh semua pihak. Ia hanyalah sebuah konsep baharu yang diperkenalkan untuk 
menyusun ilmu itu supaya lebih mendekatkan diri dengan Tuhan. Bukanlah ilmu itu yang 
diislamkan atau dikafirkan. Manusia yang mengikut konsep ini jika mengikut tatacara yang diberikan 
seperti di atas pastinya dia sedang melakukan Arkeologi Islam. Arkeologi Islam bukanlah suatu yang 
eksklusif yang hanya boleh diikuti oleh ahli arkeologi beragama Islam sahaja, tetapi ianya adalah 
inklusif iaitu boleh diamalkan oleh semua.  
 
Seterusnya kita boleh lihat apakah persamaan antara arkeologi Islam dan arkeologi biasa? 
Dalam sesuatu konsep tidaklah ia berbeza terus dengan konsep lain. Perkara utama yang menjadi 
persamaan antara keduanya adalah artifak yang dijumpai tidak boleh diambil menjadi hak individu. 
Ini boleh dikatakan bahawa pengkaji mencuri artifak yang berharga seperti barangan kemas dan 
barangan berharga dengan meninggalkan barangan yang tiada nilai perdagangan. Selain itu, perlulah 
menghormati hak orang lain. Menghormati hak orang lain ini boleh dibincangkan daripada banyak 
sudut seperti pampasan kepada tuan tanah yang memberikan kawasan mereka untuk dijadikan 
kawasan kajian. Di samping itu, hak pengkaji yang menjumpai sebarang penemuan juga perlu 
dibincangkan dengan lebih lanjut. Ahli arkeologi juga perlu berhati-hati dalam melakukan kajian 
supaya tidak merosakkan kawasan kajian atau apa-apa yang tidak berkaitan dengan kajian. Nabi 
SAW melarang membunuh haiwan ternakan dan merosakkan tanaman sewaktu dalam peperangan 
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melawan musuh. Sedangkan dalam keadaan peperangan pun tidak boleh melakukan kerosakan, 
inikan pula sewaktu bekerja mencari kebenaran. 
 
Bagaimanakah tatacara kaedah penyelidikan Arkeologi Islam ini dijalankan? Apakah 
perbezaannya dengan arkeologi biasa? Jika dilihat secara terasnya, ia masih sama kerana 
menggunakan teori, membuat hipotesis, melakukan kajian secara ekskavasi, analisis jumpaan, 
membuat kesimpulan. Perbezaannya boleh dilihat secara sudut penyelesaian. Bagaimanakah hasil 
kajian boleh membuat pengkaji mengukuhkan dirinya sebagai seorang Muslim? Bagaimanakah 
kajian mereka dapat mengingatkan diri kepada Allah dan kajian ini akan mengukuhkan keimanan. 
Inilah yang membezakan antara Arkeologi Islam dengan Arkeologi biasa. Namun perkara ini 
bukanlah seperti sijil halal yang menumpukan pada perkara yang boleh dan tidak boleh. Akan tetapi 
adalah untuk memberi panduan dan perbezaan antara Arkeologi Islam dengan arkeologi biasa. Ini 
kerana selama ini Arkeologi Islam hanya menumpukan kajian kepada masjid, maqam, seni khat, 




Kajian arkeologi Islam selama ini hanya menumpukan kepada artifak Islam seperti makam, 
batu nisan, masjid, minbar dan beberapa artifak Islam yang lain. Sikap dan sifat Islam seperti Ihsan, 
Itqan dan mengambil iktibar kurang ditekankan dalam penyelidikan arkeologi. Oleh itu, sikap dan 
sifat ini perlu dititikberatkan dalam kajian arkeologi supaya suatu paradigma baharu dalam kajian 
arkeologi dapat diperkenalkan dan penjenamaan semula terhadap arkeologi Islam. Makalah ini 
merupakan suatu penelitian awal terhadap aspek atau nilai yang perlu dilihat dan dibincangkan 
untuk memperkenalkan arkeologi Islam dalam dimensi lain seperti yang telah dibincangkan sebelum 
ini. Setiap paradigma yang berlainan akan menghasilkan maklumat yang berlainan serta memberikan 
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